































































































































































阿曽（2018）において研究対象とした H 県 S 市の自
主研究サークルを職場外におけるノンフォーマルな学
びの場と設定する。（図 1）S市は，過疎地域自立促進













身で，教師 Fは S市で，教師 Eは近隣の町で小学校に勤
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用」『日本評価研究』7巻 1号 日本評価学会 
中原淳（2018）『働く大人のための「学び」の教科書』かんき出版 
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